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I S A B E L  T E I X E I R A  C O S T A
Nesta obra, em dois volumes, pretende‑se apresentar uma seleção de “lugares sagra‑
dos” existentes em Portugal. Composta por textos com cerca de seis páginas cada, profu‑
samente ilustrados, são abordados diversos aspetos do património: toponímicos, históri‑
cos, culturais e, claro, religiosos. A tipologia dos lugares sagrados é classificada em “Sítios 
arqueológicos”, “Paisagens”, “Conjuntos”, “Circuitos” e “Monumentos”, representando as 
diversas correntes do sagrado presentes ao longo da história de Portugal: religiões da Anti‑
guidade, catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, maçonaria 
que “contam de algum modo a história sagrada dos povos, culturas, religiões e civilizações 
que tiveram presença no espaço português” (p.10).
O primeiro volume de Lugares sagrados de Portugal (sob o tema “Espaços de prote‑
ção e harmonia”) abre com uma introdução de José Eduardo Franco, diretor da obra, onde 
aborda o conceito de “lugar sagrado” e considera Portugal um dos territórios “que têm sido 
entendidos como mais propícios à relação com o transcendente” (p.9). São apresentados 
sítios arqueológicos (Santuário de Endovélico e o Vale do Côa), paisagens (Monte da Lua 
em Sintra, Serra da Arrábida), conjuntos (Bom Jesus do Monte e Nossa Senhora do Sameiro, 
Campo de Santa Clara em Lisboa e Cemitério da Lapa no Porto), circuitos (Caminho de 
Santiago), monumentos (Basílica da Estrela, Convento do Carmo, Mosteiro de Arouca, Sé 
do Porto, Sinagoga de Belmonte) que são alguns exemplos dos 41 lugares sagrados referidos.
O segundo volume, sob o tema “Fontes de graça e renascimento”, também com 
introdução de José Eduardo Franco, “termina um projeto arriscado de fazer uma seleção 
ilustrativa e representativa dos múltiplos lugares sagrados de Portugal” (p.9). O Cromeleque 
dos Almendres em Évora (sítios arqueológicos), o Cabo Espichel e a Serra do Marão (paisa‑
gens), a Igreja Anglicana e o Cemitério Britânico da Madeira, a Basílica de Nossa Senhora 
de Fátima e a Cova da Iria (conjuntos), o Circuito dos Impérios nos Açores (circuitos), a 
Cartuxa de Évora, o Convento de Cristo, o Convento de Mafra, a Mesquita Central de Lis‑
boa, o Palácio Maçónico‑Templo José Estevão (monumentos), são alguns dos 43 lugares 
selecionados no segundo e último volume desta obra.
O final de cada volume inclui ficha técnica (direção, comissão científica, agrade‑
cimentos e suporte científico), lista dos autores dos textos, bibliografia, índice remissivo e 
atribuição de créditos fotográficos.
Com esta edição presta‑se um contributo interessante para o conhecimento de uma 
parte considerável do património sagrado de Portugal.
